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XIV. évfolyam, 4. szám, 2014
Összefoglaló
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) előjelzése alapján a baromfihús glo-
bális fogyasztása gyorsabb ütemben növekszik, mint a többi húsféleségé. 
A globális baromfihúsexport évente 2 százalékkal, összesen 2 millió tonnával emelkedik 2014 és 2023 között,
így a prognózis szerint elérheti a 11,84 millió tonnát. 
A globális baromfihúsimport összesen 30 százalékkal növekszik 2014 és 2023 között. 
Az Európai Unió baromfihúsimportja 6,6 százalékkal, baromfihúsexportja 0,3 százalékkal csökkent 2013. I-XI.
hónapban az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva.
A KSH adatai szerint Magyarországon az összes baromfihúsimport 13 százalékkal  53 ezer tonnára,  az összes
baromfihúsexport 7 százalékkal 178 ezer tonnára nőtt emelkedett 2013 első tizenegy hónapjában az előző év azo-
nos időszakához képest. 
Baromfi
PIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Mi-
nisztériumának (USDA)  előjelzése  alapján a baromfi-
hús globális fogyasztása gyorsabb ütemben növekszik,
mint a többi húsféleségé. A globális baromfihúsexport
évente 2 százalékkal, összesen 2 millió tonnával emel-
kedik 2014 és 2023 között, így a prognózis szerint el-
érheti a 11,84 millió tonnát. Elsősorban a versenyképes
termelési költségek miatt Brazília bonyolítja a globális
baromfihús-kereskedelem  46  százalékát: 2024-re  az
export 4,8 millió tonna lehet. Jelentős az Egyesült Ál-
lamok baromfihús-kivitele is, ahol  évi 1,3 százalékos
növekedés mellet a baromfihúsexport 2023-ra elérheti
a 4,2 millió tonnát. Az Európai Unió kivitele előrelát-
hatólag 8 százalékkal csökken 2014 és 2023 között,  a
tagországok  közötti  kereskedelemtől  eltekintve  1,17
millió  tonna  körül  alakul  a  baromfihúsexport  2023-
ban.
A globális baromfihúsimport összesen 30 százalék-
kal  növekszik  2014 és  2023  között.  Oroszországban
2023-ra 133 ezer tonna baromfihús behozatalát prog-
nosztizálják a szakértők, ami 75 százalékos visszaesést
jelent a 2014. évihez képest. Kína baromfihúsimportja
várhatóan 35 százalékkal növekszik a vizsgált időszak-
ban.  Jelentősen nő Mexikó, Szaúd-Arábia és a Közel-
Kelet más országainak behozatala is. 
Az  USDA hosszú távú előrejelzése szerint  az USA
csirkehústermelése várhatóan 2,8 százalékkal 17,5 mil-
lió  tonnára  emelkedik 2014-ben.  A  takarmányárak
csökkenése és a javuló gazdasági környezet az integrá-
torokat a brojler termelésének további növelésére ösz-
tönzi.  Szakértők  szerint  az  Egyesült  Államokban  a
csirkehústermelés  bővülését  elsősorban a  vágósúlyok
növekedése teszi lehetővé. Az integrátorok ugyanis az
alacsonyabb takarmányköltségek miatt nagyobb vágó-
súlyra hizlalják a csirkét. A csirkehús ára előrelátható-
an továbbra  is  versenyképesebb  lesz,  mint  a marha-
vagy a sertéshúsé.
Az Európai Unió baromfihúsimportja 6,6 százalék-
kal  csökkent 2013.  I-XI. hónapban az előző esztendő
azonos időszakához viszonyítva.  A legnagyobb meny-
nyiséget  szállító Brazíliából  12 százalékkal  kevesebb
baromfihús érkezett az Unióba, ugyanakkor Thaiföld-
ről  15 százalékkal,  Kínából  16 százalékkal több ba-
romfihúst importáltak. Az EU importjában a félkész-
és késztermékek, valamint a sózott és fagyasztott ba-
romfihúsok domináltak. 
Az  EU baromfihúsexportja  0,3 százalékkal  csök-
kent 2013 első tizenegy hónapjában az előző év hason-
ló időszakához képest. Szaúd-Arábiában (+4 százalék),
a Dél-afrikai Köztársaságban (+20 százalék) és Gháná-
ba (+9 százalék) nőtt, Hongkongban (-7 százalék) Uk-
rajnába (-16 százalék)  és Oroszországban (-16 száza-
lék) csökkent a kereslet az uniós baromfikészítmények
iránt. Az Unió exportpiaca kevésbé koncentrált, jellem-
zően több fejlődő országba szállítanak baromfihúst. Az
Európai Unió továbbra is  nettó exportőr volt baromfi-
húsból,  az  export-visszatérítések  csökkentése,  majd
megszüntetése  nem éreztette hatását a  kereskedelem-
ben.
1. táblázat: Magyarország csirkehúsimportja
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)








Baromfihús összesen  46 818  53 039 113,29  12 016  17 595 146,43
Csirkehús összesen  32 406  31 103 95,98  7 578  9 938 131,14
Friss egész csirke  696  1 320 189,67  286  597 208,83
Fagyasztott egész csirke  330  506 153,57  102  166 162,69
Friss darabolt csirkehús  17 709  11 511 65,00  3 744  3 895 104,05
Fagyasztott darabolt 
csirkehús  13 671  17 765 129,95  3 447  5 280 153,19
Forrás: KSH
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2. táblázat: Magyarország csirkehúsexportja
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)








Baromfihús összesen  178 336  191 687 107,49  130 947  136 498 104,24
Csirkehús összesen  79 344  81 909 103,23  35 112  38 714 110,26
Friss egész csirke  2 347  3 046 129,77  1 047  1 405 134,25
Fagyasztott egész csirke  5 354  1 359 25,38  1 883  719 38,18
Friss darabolt csirkehús  32 488  30 564 94,08  20 411  21 541 105,54
Fagyasztott darabolt 
csirkehús  39 155  46 940 119,88  11 771  15 048 127,84
Forrás: KSH
Az  Európai  Bizottság  adatai  alapján  2014  első
nyolc hetében 192,9 euró/100 kg volt az egész csirke
uniós átlagára, ami 2,1 százalékkal haladta meg az elő-
ző év hasonló időszakának az árszintjét.
A KSH adatai  szerint  Magyarországon  az  összes
baromfihúsimport  13 százalékkal  53 ezer  tonnára
emelkedett 2013 első tizenegy hónapjában az előző év
azonos időszakához képest. Az Egyesült Királyságból
7 százalékkal  kevesebb,  összesen  7,3 ezer  tonna ba-
romfihúst importáltunk. Növekedett a behozatal Auszt-
riából (+2 százalék), Németországból (+54 százalék),
Hollandiából pedig megkétszereződött. Az összes ba-
romfihúsexport  7 százalékkal  178 ezer  tonnára  nőtt
2013  első  tizenegy hónapjában az  előző  év  hasonló
időszakához képest. Meghatározó célországaink a kivi-
telből való részesedés alapján Románia (14 százalék),
Németország (13 százalék),  Ausztria (13 százalék) és
Szlovákia (10 százalék) voltak.
Magyarországon  a  vágócsirke  élősúlyos  termelői
ára  (277  forint/kg)  7  százalékkal  volt  alacsonyabb
2014 első nyolc hetében az egy évvel korábbinál. Az
egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  489-ről  505
forint/kg-ra, a csirkecombé 492-ről 505 forint/kg-ra, a
csirkemellé 1 százalékkal  984 forint/kg-ra  csökkent a
megfigyelt időszakban. 
Agrárpolitikai hírek
• A magyarországi csirkehústermelés  közel  1 szá-
zalékát adja az a nevelő telep, amely a közelmúltban
épült fel részben uniós támogatással Fisherbócsán.
• Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériumának
71/2013.  (XI.  20.)  rendelete maximalizálja az egész-
ségre káros transzzsírsavak mennyiségét az élelmisze-
rekben. A baromfihús és a tojás nem vagy csak nagyon
kis mértékben tartalmaz transzzsírsavakat, így az állati
eredetű zsírokban természetesen előforduló transzzsír-
savakra nem vonatkozik a szabályozás. 
• Kísérleti  egereken  hatásosnak  bizonyult  oltó-
anyagot fejlesztettek ki sanghaji kutatók a madárinflu-
enza H7N9-es altípusa ellen. A vírus főleg a kelet-kínai
tartományokban fertőz, súlyos problémákat okozva ez-
zel a kínai baromfihús-termelésnek.
• Oroszországban az elmúlt évek közel 6 milliárd
eurós (1800 milliárd forint) beruházásainak köszönhe-




3. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 8. hét 2014. 7. hét 2014. 8. hét
2014. 8. hét /
2013. 8. hét
(százalék)




tonna 4 030,09 4 816,71 4 516,22 112,06 93,76
HUF/kg 299,24 275,59 275,78 92,16 100,07
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 13,38 32,12 24,61 183,97 76,61
HUF/kg 474,82 491,82 505,67 106,50 102,82
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 1,93 0,67 1,07 55,43 161,20
HUF/kg 508,01 521,52 474,99 93,50 91,08
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 101,44 96,78 112,16 110,57 115,90
HUF/kg 487,35 512,07 506,62 103,95 98,93
Friss csirkecomb, csontos
tonna 463,66 419,99 393,11 84,78 93,60
HUF/kg 493,46 505,95 519,25 105,23 102,63
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 32,58 41,66 45,74 140,38 109,79
HUF/kg 391,56 413,88 423,65 108,20 102,36
Friss csirkemell
tonna 381,08 485,23 507,96 133,29 104,68
HUF/kg 967,89 974,31 982,11 101,47 100,80
Forrás: AKI PÁIR
1. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 8. hét 2014. 7. hét 2014. 8. hét
2014. 8. hét /
2013. 8. hét
(százalék)




tonna 1 746,70 1 466,74 1 484,33 84,98 101,20
HUF/kg 391,67 394,03 393,41 100,44 99,84
Friss pulykacomb alsó, csontos
tonna 23,71 31,60 58,91 248,46 186,42
HUF/kg 402,93 423,79 419,36 104,08 98,95
Friss pulykacomb felső, csontos
tonna 30,77 36,80 21,86 71,04 59,40
HUF/kg 741,77 852,77 857,97 115,67 100,61
Friss pulykamell filé
tonna 135,85 209,16 206,10 151,71 98,54
HUF/kg 1 081,30 1 269,33 1 217,71 112,62 95,93
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR























































4. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR




egység 2013. 8. hét 2014. 7. hét 2014. 8. hét
2014. 8. hét /
2013. 8. hét
(százalék)






darab 2 987 568 3 714 880 3 083 190 103,20 83,00
HUF/darab 23,26 21,04 20,41 87,75 97,04
L
darab 572 150 359 690 208 380 36,42 57,93
HUF/darab 24,53 23,30 22,43 91,46 96,27
M+L
darab 3 559 718 4 074 570 3 291 570 92,47 80,78




darab 2 136 921 1 826 965 2 782 011 130,19 152,28
HUF/darab 20,94 18,47 19,59 93,56 106,09
L
darab 1 621 694 1 694 080 1 899 185 117,11 112,11
HUF/darab 22,58 19,95 19,70 87,23 98,76
M+L
darab 3 758 615 3 521 045 4 681 196 124,55 132,95
HUF/darab 21,65 19,18 19,64 90,70 102,38
Összesen
M
darab 5 124 489 5 541 845 5 865 201 114,45 105,83
HUF/darab 22,30 20,19 20,02 89,81 99,18
L
darab 2 193 844 2 053 770 2 107 565 96,07 102,62
HUF/darab 23,09 20,53 19,97 86,49 97,25
M+L
darab 7 318 333 7 595 615 7 972 766 108,94 104,97
HUF/darab 22,53 20,28 20,01 88,80 98,65
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR



































5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 8. hét / 7. hét(százalék)
Belgium 54 086 54 040 54 811 55 421 101,1
Bulgária 50 633 44 954 46 089 46 809 101,6
Csehország 56 320 56 375 56 733 57 215 100,8
Dánia 78 860 76 556 79 925 80 361 100,5
Németország 82 211 82 140 82 371 82 820 100,5
Észtország - - - - -
Görögország 61 838 61 889 61 855 61 881 100,0
Spanyolország 55 100 55 296 56 170 58 369 103,9
Franciaország 69 539 69 480 69 674 70 054 100,5
Horvátország 58 496 59 097 59 436 59 230 99,7
Írország 55 632 55 584 55 740 56 043 100,5
Olaszország 73 403 71 796 71 997 68 497 95,1
Ciprus 79 519 79 451 80 243 80 681 100,5
Lettország 55 486 54 490 56 991 55 934 98,1
Litvánia 45 769 45 471 44 875 45 889 102,3
Magyarország 52 778 50 478 49 964 50 507 101,1
Málta 68 380 68 322 68 513 68 887 100,5
Hollandia 62 122 63 612 63 791 64 139 100,5
Ausztria 59 649 59 959 60 096 60 430 100,6
Lengyelország 40 898 43 107 42 272 45 712 108,1
Portugália 53 159 51 878 52 024 51 373 98,7
Románia 48 901 49 888 50 218 50 107 99,8
Szlovénia 60 147 63 004 65 002 62 554 96,2
Szlovákia 55 174 57 257 60 310 58 839 97,6
Finnország 82 016 82 733 81 451 82 916 101,8
Svédország 72 771 78 016 76 949 72 581 94,3
Egyesült Királyság 48 784 48 453 48 778 49 044 100,5
EU-27 59 317 59 514 59 758 60 240 100,8
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR


































6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 7. hét / 6. hét(százalék)
Belgium 26 595 26 572 27 210 28 520 104,8
Bulgária 35 462 33 774 33 554 31 914 95,1
Csehország 31 598 32 329 31 575 32 007 101,4
Dánia 53 014 32 329 31 575 32 007 101,4
Németország 34 983 52 970 53 117 53 407 100,5
Észtország 39 412 39 427 39 081 38 707 99,0
Görögország 49 367 49 367 48 461 48 131 99,3
Spanyolország 32 387 32 223 32 585 33 367 102,4
Franciaország 29 970 29 330 29 160 29 599 101,5
Horvátország 50 515 51 834 51 877 51 565 99,4
Írország 40 883 40 883 40 883 40 883 100,0
Olaszország 65 432 66 168 66 288 67 271 101,5
Ciprus 54 803 54 803 54 803 54 803 100,0
Lettország 35 845 36 497 38 383 37 406 97,5
Litvánia 35 259 35 527 35 628 34 109 95,7
Magyarország 35 443 36 040 35 948 37 379 104,0
Málta 54 955 54 955 54 955 54 955 100,0
Hollandia 27 507 28 125 29 052 29 052 100,0
Ausztria 54 578 54 726 54 738 54 933 100,4
Lengyelország 38 272 37 939 37 727 37 727 100,0
Portugália 33 113 33 113 33 113 33 728 101,9
Románia 32 915 33 034 32 390 32 334 99,8
Szlovénia 43 090 44 008 42 951 43 631 101,6
Szlovákia 33 830 34 210 32 878 32 918 100,1
Finnország 48 192 47 936 45 287 45 473 100,4
Svédország 63 549 63 666 64 335 64 373 100,1
Egyesült Királyság 43 305 43 377 43 119 43 287 100,4
EU-27 38 880 39 101 39 208 39 574 100,9
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR


































7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 






ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 284,92 XII. 270,62 XII. .. .. 295,78 8. 286,44 8.
Tojás HUF/100 darab 1 697,16 XII. 2 054,78 XII. 3 339,71 8. 3 751,77 8. 2 058,02 8.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 333,14 8. 276,81 8. 275,78 8. .. ..
Tojás HUF/100 darab 4 165,86 8. 2 436,15 8. 1 997,00 8. 3 602,32 8.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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11. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
12. ábra: Az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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